The effectiveness of teaching approach for a child with learning disabilities by using the multimedia DAISY: a case study by 水内 豊和 et al.
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